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2 ～ 3時間 61（48.4） 62（49.2）










1 ～ 50元 88（55.3） 68（42.8）
51元以上 77（53.1） 64（44.1）













0 ～ 4時間 117（58.2） 77（38.3） 12.45*
5 ～ 9時間 50（57.5） 37（42.5） 3.81












































































　　　男性 103（48.8） 75（35.5） 33（15.6） 3.4
　　　女性 102（57.0） 49（27.4） 28（15.6）
自習時間
　　　2時間以下 74（57.4） 35（27.1） 20（15.5） 2.55
　　　2 ～ 3時間 66（52.4） 40（31.7） 20（15.9） 0.57
　　　3 ～ 4時間 57（48.7） 43（36.8） 17（14.5） 2.52
一ヶ月の小遣い
　　　0元 32（45.7） 28（40.0） 10（14.3） 5.92
　　　1-50元 94（59.1） 41（25.8） 24（15.1） 5.35
　　　51元以上 74（51.0） 47（32.4） 24（16.6） 0.25
両親と一緒に過ごす時間 　 　 　 　
　　　0 ～ 4時間 111（55.2） 61（30.3） 29（14.4） 6.04
　　　5 ～ 9時間 49（56.3） 18（20.7） 20（23.0） 25.90***
　　　10 ～ 15時間 36（52.9） 20（29.4） 12（17.6） 19.97***
親の職業 　 　 　 　
　　　父親有職 97（51.9） 58（31.0） 32（17.1） 0.65
　　　母親有職 94（53.4） 57（32.4） 25（14.2） 4.53
　　　共働き 51（49.5） 37（35.9） 15（14.6） 1.03
　　　片方無職 74（56.9） 30（23.1） 26（20.0） 7.86*





















































































1… 1 元＝ 15.12 円（2016 年 9 月現在）
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　This… study… investigates… the…psychological… factors,… such…as…normative…consciousness…









deviations…as…a…result…of…being…exposed… in… the…past… to…violence… from…their… teachers,…or…
socializing…with…other…delinquent…students.…The…second…group…consists…of…“child…abuse”…
students.…These…are…students…who…have…being…subject…of…domestic…violence.…In…particular,…
such…students…would…have…being…exposed…to…extreme…verbal…abuse,…within… the…existing…
in…the… family…environment.…Finally,… the…third…group…consists…of…“general”…students.…This…
group…would…include…all…other…types…of…students.…Who…have…been…under…closer…supervision…
by…their… teachers…and…parents,…and… in…general…have…received…more…attention,…care,…and…
support.
Keywords:…China,…juvenile…delinquency,…multiple…correspondence…analysis…method
